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Saberiori and national industrial exhibitions during the Meiji era 
-The role played by the national industrial exhibitions in the development of Saberiori -
Hikaru AKABA 
This study considers the role of national industrial exhibitions in the development of “Saberiori" 
(Saberi-textile) . 
Saberiori is a silk textile which had been produced from the final years of Kansei era (1789-
1800) to later of Showa era (1978) in Saberi village. Echigo Province (the present Saberi village. 
Mur叫tamicity. -Niigata Prefecture). The Oda house had been woven it for generations. and it 
became major industry of the region. 
In those days the evaluation on national industrial exhibitions had great influence on sales of 
production. Saberiori was highly praised as high-quality products in various exhibitions. Those 
national industrial exhibitions played a significant role in the development of Saberiori. 
National industrial exhibitions were the place to certify the quality of Saberiori and they 
promoted to improve the technique and to develop textile industry. 
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それを受け，日本では各地域の工業品や農産物 角山 (1997，p50)の研究によると， r府県
の全国統計を行った。先行研究によると，明治 物産志jに記されている染織品は品名.大きさ




























































































勧業 I~ì-覧会と は . 外国の新技術の紹介と圏内の
技術交流により国内産業の発展を図るというも
のであった。第一|叶内国勧業博覧会は明治10



















~I~ ::.kから IljJ治初年にかけては販路の拡大が.m う
ようにいかず.売り上げも'(，ドび悩む状態であっ
た。IYJ治5 (1872)年ころには製品の状態も市








































































































































































J~立女チ短JUJ大学生活科学科紀要 第55号 (2012) 
表2 山辺単線|事覧会出品11;ぷ











I 11B年 6月 東京上野繭糸織物漆器五品共進会 |袴地各種
1 123年 7月 第三囲内国勧業博覧会 i袴地各種
一 一一ー
ト 昨日 富士市盟主主一 一一一 世鍾























1月中部六県政合織物共進会 袴地各種 聖明平袴池 一等賞金牌 優秀であったため、表彰状を受ける。
15年 9月 第一田中部六県勝合織物共進会 袴i色各種 綾平袴i色 一等賞金牌
昭和2年
91月lFl 第国三産緩田中部六祭勝合織物共進会 袴地各種 聖明平袴 一等賞金牌輿染織工業1尊覧会 洋服袖裏i色 洋服袖袈i色 優良国産品
3年 5月 第四田中部六県勝合織物共進会 待i色各種 綾平袴i色 優等賞
5月 大穂記念国産振興東京1専覧会 袴i色各種 洋服袖裏地 直良国産自牌
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図5 第二lil^1戸|勧業博覧会/JI，ri， 冬袴地本線平 n事覧会出陳記j 村 i二郷土資科f!i磁
図6 ~二阿内 l可勧業時覧会 11 \ ，\，'， I怖1也事1i好平 n'，~覧会 11\ 位!l記j 村 1'.郷土資料館総
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図7 参考資科 IYJm24il~本線平袴地 『ぷ・l‘l御注文記j村仁郷 iニ¥"i科目抗政
図8 m五回内問勧業時覧会1，日 本斜!予 『博覧会Il¥隙記j村ヒ郷土資料館蔵
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